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LAS CITAS,
COMEDIA NUEVA
EN TROSA EN UN ACTO.
rAL£NCU:
POR M A N U E L M u f í o ?  Y  COMtANÍA'^
Í Í A 2 A  X > £  A G U S T I N .  i S ^ I ,
■ P E R S O N A S .
-D. A nselmo. ¿
—  D . * I n e s , s u  h i j j .  c / *
D .^  A ntohia  , sobrina de 0 .  A n s e lm ( v ^
D . Lu?s^ ¿ . .
D . C arlos.
— F a ü s t i n ^  \JL 
J o rg e ,  > criados.
F é l i x , )
Líi escena es en la casa de campo de D .  
Anselmo^ cerca del monte de Boadiila.
E l  teairtJi representa un salón con sitialesy 
silla s, y una mesa grande con tiipete  ^que será 
corto por delante para /^ ne vean los espectado­
res al que se oculta allí cunjído llegue e l caso: 
én el fondo una puerta qué va a 'la  escalera: d> 
la dtrecha l.i d el cuarto de V). Anselmo: en-' 
frente de esta, á la izquierda, la que va a l 
cuarto de las mugeresy demas piezas de la ca­
sa- A  cada lado del teatro y á la embocadura 
un gabinete, cuyas puertas se abrirán d la 
escena , de moda q^ ue el -que esté dentro pueda 
ser visto del piibitvo, sin Stflo de los actores. 
Junto a l Gabinete de la izq^uierda una ven» 
lana que cae a l jarditu
/ ú / e  ^
'É S C E N A  P R I M E R A ,
T e l i x  ío/o que entra por Ja ventana del
B jardín*uCTio,que no hay nadie! ¡S i viniera 
mi querida Faustina I Gracias al enrejado 
de madera que cubre la pared, en troy bal- 
go  sin peligro. E l  camino no es muy có ­
modo ; pero á Jo menos no hay riesgo de 
encontrar á ninguno en la escalera..«. £s* 
tan en páseo y  Faustina vendrá: esperaré, 
y  al menor ruido escapo.... M e parece qu» 
oigo hablar.... es F austin a.... y  no viene
' » o la :'v o y  á nuestras trincheras, (víise por  
la  ventana.)
E S C E N A  lí.- 
F a u s t i n a , y  / o r g e .
' T a u s. D  ja m e ,  Jo rge.... siempre perslguíán- 
dome.
Jorg» T e  pértigo porque te quiero.
Faus. Y  yo  huyo de tí porque....
Jorg. N o  acabes que ya  se lo que sigw’ ; pe­
ro tu no dice» lo mismo á todos, y  F<;*lix...
Q ae ? (F>ilix escu^hu por la ventana.)
Jorg. S i : el criado de ese vecino cao rico*... 
ya  sabes lo que quierQ decir.
FtíUí, Y  qué te importa i  tí?  Ere$ tá mi pa* 
dre« oi mi tio« ai mi marido?
Jgrg. Y a !  con que tu oefesltas el criado de 
un gran seño«? M ira que es uo oe^ o muy 
f e o ; la am bición....
Eaus» N o es eso, sino que tengo ideas grandes.
Jorg. N o te hagas conmigo la desdeñosa..«« 
Nosotros somos com pañeros,  servimos á 
D .  A nselm o,  antigua tendero de M adrid, 
hombre honrado, que despues de hsber 
juntado UD buen caudal ,  se ha retirado i  
esta casa de campo y  no por eso tiene mas 
vanidad..«. P o t «jUé do  le imitas §
E S C E N A  III.
D ic h o s  y  F é l i x  por la p arte de afuera dñ 
la ventana.
E ste picaro no la dejará. (a pa rte,)
F a u s. A quí está Félix* (aparte.)
Jorg, PRustina,...
F aus. Qué es eso?
Jorg, V oy  á decirte un secreto«
Faus. D íi^ p ro n to , y  vete.
Jorg. £ t  amo va á M adrid.
F a u s, A  M adrid!
Jorg, Y  tengo por fuerza que acompañarle«
• ^  F e l. B uen  viage» (aparte.)
Jorg. D am e palabra de que mientras yo está 
fuera no vendrá aquí F é lix . ( F d ix  entra,,y 
se esconde ditras d  ^ la puerta del gabirnte,)
F a« s. S í ,  te prom&ta qoe no vendrá.
Jorg* Y o  se que se encaja algunas v e ca* , y  
apuesto que entra y  sale por esta ventana^ 
porque he visto hoyos ea Ja pared que 
debajo, y  es fácil de adivinar que haa sal* 
tado por alíí.
Faut» A lgu o  perro que habr^ escarbado. 
Jorg, Si atrapo al tai pv^rro, yo  te asegtiro«*« 
Faus, Q ué tonto eres! Vete.
Jorg, H agam os Jas paces*
F aus, Cóm o?
Jorg, Por hoy y  por m^iñana dame un abrazo. 
F aus, Un abrazo á t í!  Jesús rail veces!
Jorg, Pue# yo  te le daré,
Faus, E state q u ieto , sino quierefi«..
_ F e i, V o to v a , qué oo puedo defe&d¿rJa! {ap*) 
Jorg. Por fuerza.
F e l.  B ribón ! {en voz alta,)
Jorg, Q ué o igo!
Faus, A lguno que te llama desde ab^o* 
JoTg, Puede ser.t..
Faus, que te estás aguardando.
Jorg. V o y  allá, {yase por la puerta del fonda^ 
y sale Peliit.)
Faus. V ete  til también.
F^¡. Aguardate un p o:o .
F mus. N o  puede ser que va  á venir el am o: 
vete pof D ios.
«
F el. Hasta luego. (  ie abraza ,  y  vosé po t ta 
ventana,)
Faus. A.JUÍ vuelve Jo rge: escapemos, (v . í z j . )
E S C E N A  IV .
J o r g e  y  despues D , A n s e l m o *
Jorg', M ir a ,  escucha uoa palabra, ( i  Faus») 
W AnseU  Jorge?
Jorg, Señor?
Ansel, H ss dispuesto las cosas para el v ia g e l
Jorg, Si señ or, ya  están ensillados los caba- 
llo<:4y es preciso marcharaos cuanto antes^ 
porque va siendo tarde y  ese maldito ca** 
m ino....
Ansel. Qué tienes miedo?
Jorg» Y  por qué no? Y  ademas como vivimo* 
casi soloí, y  taa cerca del mo^te de Boadilla.
Ans, Cobarde!
Jorg, N d  hay que fiarse!... A yer mismo ro­
baran el caballo del señor C u r a , y  temo 
no me roben.
A nsel, Tüoto l Primero me robarían i  mi.
Jorg, Pero qué prisa tiene usted para ir hoyi. 
y a  son mas de las seis de la tarde.
Ans, M ir a ,  voy á decirte en confianza..••
Jorg, Bien puede usted cootarme sus secre­
tos ,  poc-que por uo oído me entran y  p of 
otro me salea.
T
A risel L o  creo. Pues h ai de saber qae dos su- 
get09 de M adrid me piden la maoo de mi 
hija y  la de mi sobrina para sus hijos. E l  
uoo es el platero que vivía  juoto  á mi casa*
Jorg, D . P ab lan ?
Ansel, E l m ism o, y  el otro D . Alejandro el 
fondista de.«.«
J^rg, Y a  le conozco. V ea  usted dos m ucha­
chas que no se las podrá tener lástima :1 a  
una verá pUta y  oro á montones, y  la otra 
I no se morirá de hambre»
Ansel, E stoy esta noche citado i  cenar coa 
ellos para tratar este asunto.
Jvr'g. Pues vamos al instante, que es y a  tar­
de y  llegaremos de noche.
Anssl. Faustina? Faustina?
‘ Sale Faus. Q ué manda usted?(ín/ra corrxen.)
' An$:U D i á las chjcas que quiero verlas antes 
dé marchar, {yase F a m .)  Pero J o r g , ',  de 
vei;a8 crees tú que eo el camino habrá pe* 
ligro?
Jergi N o  hay dia que no suceda algún laoce.
An&eU Qué diantrei si es cierto lo que d ice ...
N o tengas miedo que yo  voy contigo. 
N o  dejo de t¿per algua cuidado« {aparte,)
É S C F íN A  V .
Ú íó t i o s ,  D /  ¡ f fE S ,  D .*  .(íw row i^
Y  F jÍUSTINM,
A n t, é Inés, Se va  usted ^
Ansel, S í ,  ahora m'sino. H ace buen tiempo 
y  desde aquí á M adrid es casi un paseo.
Inés, Se v a , y  podrá venir D . L u is, (aparte,)
A nt. M e jo r ,  coo e»o veodrá Carlos e«ta no­
ch e. {aparte.)
Ansel. M añaoa por la mañana volveré coa 
una buena noUcia.
Inés, Díganos usted qué noticia?
Ansel, N o ,  porque todavía es un misterio* 
Jorge quería diferir el viage para maHana 
perqué dice que andan ladrones en estas ■ 
cercanías^
Inés. Q ué tontería! yo  no he oído hablat de 
eso.
Ant: Bien puede usted salir sin miedo.
Faus, E s  un cobarde.
Ansel. S í ,  ereo que tiene poco ánim o; pero 
c jrra d  bien las puertas por si acaso....
Jarg, Q 'ie  se p a'á  el tram pa, stHoT, y .. . .
A nsei, Hasta mañana.) .chicas»
Ir.o.s. V aya usted con D io s ,  padre.
A n t, HcSta mañana , tio. {"óanse todos por la  
puerta dsl foro  F austina,)
È S C E N A  V I .
F a u s t i n a  s o l a »
FtJus. VaD á verie subir á cab lilo . A quí hay 
algún misterio. Estas muchachas que se 
asustan siempre que el amo s a le , ahora le 
instan á marchar. Si tendrán alguna cita? 
£ s  imposible : D.^ Antonia es tan inocente, 
y  D .^ loes tan orgullosay tan ¿speia y  tan...
E S C E N A  V II.
F a u s t i n a  y  D . ’ A n t o n i a .»
A n t. Estás so la, Faustina? me a legco; t&ogo 
muchas cosas que decirte.
Faus» Pues ya  estoy escuchando.
Ant» P eio  si no se por donde empezar.
Fatu , Em piece usted por el principio.
Ant» A h Faustin a! M e arrepiento de no ha« 
bértelo dicho antes de ah ora ,  y  no me ha- 
liar/a tan empachada.
Faus. Pobrecita! qué es lo que á usted la des* 
azona?
A n t, E n  los tres meses que hace que estoy eo 
casa de mi tio crees tú que no tengo en qué 
pensar?
J'^^^uf.En qué pensar! ahora medesayunodeeso*
A n t. S í ;  be pensado.... en un sugeto....
Faus. Tiene usted algún amante por ca^iualidad?
A n t, N o ,  amante oOmm es un conocido.
À
fO
Faus. E so es otra c o sa : conocido! y  de don­
de os hí» venido ese conocido?
A n t. Y á  sabss qu2 desde que quí<íé huérfaoi 
he vivido en casa de una pancnta aocianay 
y  ai lado vivia un jóveu*
Faus¿ H ola! un jo v e n .,..
A n t. Que se liama Carlos.
Faus, Y  cómo le ha tratado usted?
A nt. N os empezamos á m irar.... y  una noche 
me dijo tuütas co sa s: juró que me amaba, 
y  yo  ,  la verd ad , le coufesé también qua 
le  quería.
Faus. Q ué i n c c e D c i a !
Ant, L e pregunté como se llam ab a, y  me dijo 
su ncrabre.... Es sencillo, honrado, pm - 
dente.... Con qué gj>£o te hablo de é i!
Faus. Y o  lo creo sia que usted lo jure.
A nt. Nunca tendré otro amante.
Faus. Conocido querrá usted decir.
Ant. Í5i,  conocido.
Faus. P¿ro cse mo2o desea casarse con usted?
Ant. S í ,  qu?rida Fausrina.
Faus. Y  en ios tres m?ses que hace que está 
ustc»d con nosotros, ro  me ha dicho usted 
nada de eso ? Por qué se atreve usted ahora?
Ant. Porque.... porque.... Carlos está cerca 
de aquí....
Faus» C¿rca de aquí!
4 nt> S/, paselndose alrededordel jard ín .... H i^ 
visto que hay un agugero eo el cercad o ,y ...
Calle,!.Con qué le ha visto? Q ué ino­
cente! (aparte.)
A nt, Si tu quisieras podría venir aquí sío que 
le viese..,.
Faus, Y  cómo quiere usted que entre?
A n t. 3 i quisieras hablar á mi prim a, le dtjatia 
tal vez ceüap. con nosotras.
Faus, H ablar á D . 'lú e s !  N o se acuerda u |-- 
ted ya  que ea tan adusta que no quiere te­
ner am an te, iii am igo , ni conocido, ni..,.
A n t, T ii se Id dira's de una m anera.... tienes 
jnas talento que y o . P gr D io s , Faustina, 
habíala.... Aquí v ie n e : me voy porque la 
tengo miedo, (vasg^y Faustina hace ade­
man de irse.) /
E S C E N A  V IU :
I . F a u s t i n a  y  D . ^  I n é s .
Jnes. Faustin a? (Sale por la puerta del fondo.)
Faus, Qué manda usted?
lo e s .  N o  te vayas qu3 tengo que hablarte; 
pero antes de todo te pido que no sospeches 
malamente de lo que voy á decirte.
Faus, Por qué teme usted que yo ? ...
Inés. Porque los criados se inclinan siempre
4. i  pensar ma! de ios a m o s ,y  se complacen 
en deoigiar las accioaes mas ioocjentes.
Faus* E stoy aturdida cpn ese p re im b d o . L a  
estimo á usted de manera.«..
Inés* Y o  00 necesito de tu estlmacioo y sino 
de ta prudencia.
Fatis* D e  mi prudencia !
Inés, Y a  te he dicho que oo sospeches nada 
de mis palabra», {con aspereza.)
Faus* H iíble usted. Q ué amabilidad I Qutf 
dulzura! {aparte.')
Inés. H e conocido en M adrid una perdona 
muy honrada y  estim able: desea hablarme 
de un asunto muy interesante, y  creo que 
bieo podrá veoir esta noche.
Faus. Cuando usted q u iera , señorita , y o  U  
introduciré.
Inés. Ese caballero....
Faus, Y a !  coo qué es un caballero?
Inés, S í ,  un caballero.
Faus. Y a  estoy. E ste  ea el dia de las coofí« 
dencias y  de la« citas. {aparte.)
Inés* M e ha pedido permiso para hablarme 
un momento, y  debo tsner circunspeccloo, 
porque las gentes malician falsamente de 
todos los jóvenes.
Faus, Y  coo injusticia.... sino tienen sentido 
com ún , y  ademas un buen m uchacho... 
Inés, E ste  es muy honrado: se llama Lult« 
Faus* Será hombre de ju ic io ?
tnes, Síoduda ninguna; psro como no quiero 
hablarle en secreto , desearía que pudiese 
ven ir.,..
F a u s, Y a  lo he com pren^do: á cenar con us» 
te d e s , una vez que su padre de usted no 
está en casa ....
ines» N o  creo que haya inconveDÍente, y  por 
eso quisiera que se lo dijeses á mi prim a.., 
tiene confianza en t í ,  y . . . .  prevenía que 
no diga nada á mi padre, filia  es uo poco 
sim p le, y  por aturdimieato pudiera dar 
que decir.
JFaus, Y o  no me encargo de eso.
Inés, Por qué no?
F a u s. Porque esa pobre inocente pensaría.... 
Justamente viene ahí; háblela usted misma.,, 
I/os criados no deben meterse en cosas t^n 
delicadas. Y o  la enseñaré á tener mas 
franqueza, (a p a rte .)
^  E S C E N A  IX .
D i c h a s  y  D . '  A n t o s i a .
A n t, L a  has habjado? (aparte & Fausfítia.)
Faus. N o  señora; si es tan se ria , tao intra­
tab le ..., (aparte á Antonia,)
Inas, N o  se como com ponerlo: esta boba me 
embaraza mucho. (aparte.)
 ^A nt, N o  se como decúselo. (aparte.)
Faus. Y a  están en el lan ce , que se conipofa- 
gan como puedan, {aparte y  vase.)
E S C E N A  X .
D .  '  I ^ E S  Y  D .  A n t o n i a »
Ant, P£i;na^ con qué ceoar&mos solas?
Inés» A sí parece.
Ant» N o  es verdad que es uoa cosa muy in­
sípida?
Inés. T e  alegrarías qué hubiese alguno con 
nosotras?
A nt. A lguno! algún conocido.
Inés. Tienes alguno á quién preferir?
Ant» Y o  no hablo por m í, Inés, lo digo por tí. 
Inés. Por mí! (con aspereza.)
A nt. S í ,  |)orque si tü deseas tener compañía 
yo también.
Incs, Y  por qué piensas que yo  lo deseo? (td.) 
A nt, Y o  no lo pienso, ló digo así,- sin inten­
ción.
Inés. V arao s, responde? (con viveza.)
A n t, Qué’ genio tan áspero! (aparte.) 
ínes. Si.algún jó v e n , pongo por egempío...» 
A n t. Un jó v e n ! (aparte'.)
Inés. A m ab le , buen m ozo.,;.
Ant. D ios m ió , conoce á Carlos! (aparte.) 
Inés. V inisra á ve rm s,  y  se quedara á cenar 
qué pensarías?
A nt. Pensaría que era algún amigo tuyo, {son- 
riéndose.)
Inés. Am igol y  crees que y o  tengo amigos? 
(con seve/idad.)
A nt, Y o  no creo nada, Inés, (con í^níor.) ,D^ús 
m ío, no vendrá CarlosI (aparte.) .
Inés. T e  atreverías a recibir un amigo ea 
ausencia de tu tio?
^ n t.  Quiere saber mi* secretos. (aparte,)
Inés* Respond«}. (con prontitud-)
A nt, N o ,.p r im a , no ie recibiria. Q ué mala 
e s ! (aparte.)
Inés, N o  hay medio de hacerla eatrar en 
razón. (aparte.)
A nt, Con qué cenaremos solas?
Iij^s. Sí.
Cuánto lo  siento I (aparte.)
E S C E N A  X I. ' ;
D i p u ^ s  Y  F a ü &t i n a ,
Faus. Están enfadadas: voy á reconciliarlas.
' Qué hay Señorita? (aparte á Inés.)
Im s, Que es uaa tonta.
Faus. D iga ust d á ese caballero que venga, 
que yo me encargo de iodo.
Iifes. D ü v e ra s  ?
Faus. S í señora; pero que no se presente an­
tes de cenar.
l6
In es, B iea.
Faus. Y  qaé no quiefe? (aparte à Antonia»)
A n t, N o ,  y  el pobre Carlos se va.
Faus. M ándele usted eotrar, y  yo  lo compon- 
dré.
Ant» Q ué dices!
Faus, Pero que esté escondido hasta la b(Hn 
de cenar.
Anton. Que contenta estoy. •
Faus, Sefíoritas, me ocurre una id ea: mien­
tras el amo ceAa alegremente eo M adrid, 
no podíamos nosotras disponer una ceoa 
divertida para consolarnos de su ausencia?
Inés» M e parece bien.
A n t, Si% muy bien.
Faus, Y o  lo dispondré to d o , y  quedarán us­
tedes contentas.
Inés. H az lo que quieras.
Faus, Creo que he visto debajo del emparra­
do^ junto á la puerta fa lsa .... (ap, ó In és.)
Inés. Bien.
Faus. H e visto un buen muchacho junto a¡ 
cercado. (aparte á Antonia.)
A n t, H abrá entrado y a ....
Inés, M e v o y , Faustin a, dispon la cena.
A n t, Carlos tendrá buenas ganas, (á Faus,“)
Inés, Q ue sea una cosa decente.
F a í0 , tengan ustedes cuidado $ será bue-
na y  abundante, (yass Inés por un lado y  
D oña Antonia p or otro.) '
E S C E N A  X ÍI.
F a u s t i n a  sola,
F a u s» ^ ls  queridas señoritas nada tienen que 
hecharme eo c a r a , voy á servirlas; pero 
también me harán el favor de disimular...» 
Q ué cena tan alegre vamos i  ten er!... K 1 
amo y  Jorge aasentes, cada uoa con su 
querido.... J5s lastima que sean tan raras 
estas ocasiones.».« Pero aqui vienea : va« 
n o s  á disponer nuestra cena. '
E S C E N A  X III.
JD.* A n t o n i a  y  L ,  C a r l o s -,
A n i,  Pobre C aries! te habrás aburrido de 
esperar tanto tíempo.
Qárl» N o  tal ; pero he visto un bombré ron­
dando el jardín.
J$nt, Tem es ¿  los hombres?
CarL  N o  siem pre; pero está tan cerca el 
m on te, y  cuentan tales cosas.... N o  estoy 
acostumbrado á hallarme solo en el campo
á estas horas; siempre entre mugere.......
Ant» E scu ch a : mi prima no sabe que e s t ^  
aquf, y  mientras Faustina 1  ^ habla es me­
nester que te escoadas*
Cjríjn.'Kfi dond§?
Anx. E l  este gabin ete, ci¿rraf3 por dentro, 
y  no abras hasta que yo te llame.
Cari, V eam os..”  {abre el gabinete.)
J n t .  Tendrás miedo de estar a obscuras? 
Cí^W. N o ', siíiQ me dejas así inuc-bo tiempo# 
Ant,x T-'e casarás coom igo?
QgrU M i padre {Tie ha ofrecido hablar á tu 
tiQ D . Anselmo de este asnoto.
Escóndete qye.vienen ( i ) . . . .  Es mi pri­
ma : no quiero hablarla porque adivinará 
Bii;secreio. {vase.) '
E S C E N A  X IV .
D .*  Is 'É s T D . L u is*
Inés. S í ,  queíido L u is ,  mientras Paustioa 
r 'h alla  modo de hacer que ceoes con nosot^s, 
es necesario que te ocultes eo u d o  de estos 
.^tibinetes»
L u h . D ím e, hay algún hombre en esta casa? 
Inef N o , porque mi padre y jo rg a  están fuera. 
í í i  íSi 'lr)  d igo, porqpe cuando procuraba'pa­
sar el cercada, iTe visto á la sombra un 
. mocjto que me parece tenia el mismo de­
signio ,  corrí tras é i ,  y  desapareció*
I Carlos entra en el gabinete de la «z- 
quierda»
Ìn eì. Algún m?iI >ntefícion*do que vendría del 
m onte; pero tu prí»S3Bcía me tranquiliza. 
huU» Mientras esté yo contigo no tiene« que 
tem er.... Ah querida ín e s ,  quisiera -verte
• Scomatida por todos los salteadores del mon­
te para tener el gusto de- defenderte]
Inés. Qué amor! Cuando tendré el gusto de 
llamarte esposo?
L u is ,' M iichó lo  deseo.
Jrte í.'M i prima puede v e n ir , entra «n ése 
gabinete»
Luis, N o  puedo abrir, {quxers abrir el gabt» 
nete donde está Carlos.)
Inés, Pues en ese otro en ciérrate, y  espera 
' que yo t  ^ llame.
Luis. Pero no tardef.y 
Inés, Que amable es.^
E S C E N A  X V . ’
D . L u i s  soto.  • ' - 
Luis. N adie parece tod avía, despues me e n ­
cerraré.
Cari, Dios m ío! quién es este hom bre! ( i )  = 
Luis. V o y  á pasar uaa noche delioiosa.... to­
dos los amantes se q u ejan ; pero yo  soy 
fe liz ; tod«>nie sale bien.
I Entreabre la puerta y  ve á L iiiu
C arh  E s  afortuoado de veras. {aparte,) 
Luis, Otros tienen que chocar con ribales te­
m ibles; cuando me encuentro con alguno 
le  mato 4 y  negocio concluido ( i ) .  Pero ma 
pare(^e que siento ru id o , entremos* {entra 
en el gabinete de la derecha.)
/
E S C E N A  X V I.
F s l i x  SOÌO que entra por la ventana.
F e l.  N o  hay nadie, bien puedo entrar.... | Y  
en donde me esconderé hasta que venga 
<^^austina? (2) Están los dos cerrados y  es 
preciso ocultarme en alguna parte, porque 
si las señoritas saleo por aquí y  me veo se 
descompuso la cita... (3 )  debajo de esta mesa 
se molesta uno un rato. N o  se ha hecho 
este mueble para esconderse en él un hom­
bre honrado, aquí me meto (4). N o  está 
muy blando; pero todo se sufre cuando uno 
está enamorado. {D . Luis y  D . Carlos entrs* 
obren las puertas de sus gabim ies.)
Luis, M ucho tarda Ineu 
Cari. N o  hagamos ruido.
1  Carlos cierra la puerta,
a  Quiere abrir los gabinetes,
3 Levanta el tapete.
4  Se tiende debajo la mesa.
E S C E N A  X V ir.
C a r l o s  saliendo del gabinete^ F é l i x  debajo 
de ¡a mesa.
Cari. V eré si está aquí todavía. (creyenJ. solo.y 
F el, Quién será este mocito? (aparte.)
Cari, Quisiera ver á Antonia, y  ella podrá tal 
v e z  decirme quien es el hombre que estaba 
aquí, (sale en medio del teatro.)
F e L  Parece que no está muy tranquilo, (ap.) 
Cari, Abren aquella p u erta , y...»
E S C E N A  X V Iir .
"D ícn o s Y L u i s  saliendo del gabinete, 
L u is , V aya que no viene! (creyéndose solo,} 
F e l.  O tro tenemos! (aparte.)
Cari. Dios mío!
Luis. Creo que es este el caballerito que ho 
visto allá bajo.
Cari, Si será alguo salteador.
Luis, Qué es lo que hace usted aquí ? ( c o rr ic i  
do hácia D , Carlos.)




F e l,  Q ue vivo  es de genio* (a pa rte,)
C a ri, V a á matarme. (Fiendo que no puedt 
entrar y a  en su gabinete^ se n í ir a  buyendt
de D . Luís^ da 'vudta  at re'Sedor de la me­
sa y- se encierra en el gabinete de este-,) m 
Luis, S« ha entrado en mi cuarto, y  el cobar­
de se-encierra.... pero gente viebe... d o  me 
queda otro recurso, (íe  entra en el gabinete 
donde estaba Carlos.)
F el, H ao cambiado de alojam iento: veremo* 
en que para esto,.,, que' modo tienen estos 
sefíoritos de venir á cenar á casa agena*^
^  E S C E N A  X ÍX .
XJí F e l t x  debajo la mesa., y  /).* A n t o n i a  con luz, 
A nt, Faustina me ha dicho que y a  puedo sa­
car de la prisión al pobre Carlos 
F e l .  E s una cita
A nt, Y a  puedes salir ( i ) ,  varaos,... si estará 
dunnieodo?
F el, M e parece que se equivoca la pobreci- 
ta, {aparte.)
^Aht, Vamos,- sal que soy yo,
ESCENA J^X.
D i c h o s  x  D ,  L u i s ,
Luis, Y a  estoy aquí.
'  ^ A nt. A y  de m i? (asustada deja aaer la  luzJ) 
Luis, N o  es ella, (volviendo al gabinete.) .
I A  la puerta del gabinete donde estaJm 
D ,  Carlos,
A ntt Prim a... Fau^t’ oa... corriendo, ( g t i ia ,)
K i-C K N A  X X I.
D i c h o s ^  D /  I n e s  y  F a u s t i n a  con ìuces»
Ines. Qua es eso, A utom a, qué te sucede?
Faus. Señorita....
A:,t, Ladrones. Un ladrón hay en casa, {grit,)
Ines. N o  grite usted de ese modo.
Ant. Nos va i  matar á rodas.
Jesus! abajo liamao.
A nt, N o abras..
J n é s .  Quién vendrá á èstai horas?
Faus. Dios m io! ( i )  que es el amo. Señorita, 
es su pádre de usted.
Inés. M i padre I (asustada.)
A n t, M i tio ! (lo mismo.)
Fáüs, H a entrado y  sube hablando con Jorge, 
lites. Y  qué hemos de bacerà * p f
Faus. Silencio, que ya  están aquí. f . í"
F il ,  Y a  no cenaré tan pionto. (aparte.)
AE S C E N A  X X íI .
D i c h o s  ^ D .  A s s e l t i o  y  J o r g e .
Aniel. Y;i estamos seguros, {muy asustado.) t*  i 
Inés. Qué tiene usted, padre?
Faus. Cóm o vuelve usted taa pronto?
A n f. Qué ha sucedido?
I  Abrtsndfi ia puetlo. '■ j  -
Ansel, Pregúntaselo i  Jorge.
Jorg» Un e n cu en tro ,y  el amo que íavo  m¡«  ^
d o ,  se ha salvado aquí.
Ansel. D i que tú has querido volverte.
Jorg. Usted fue el que volvió las esp a ld a s ,y  
empezó á galopar lindamente.
Ansel, G 1 maldito caballo que ao le be podi­
do contener.
Jorg, E l  pobre animal tenia miedo.
F eL  Álgun presentimiento, (aparte,)
Ansel, Hijas m ías,  dejadme que quiero des* 
cansar.
Jnes. Cómo ha de sa lir . Dios m ió! (aparte.) 
A n t. Dónde estará el pobre Carlos?
Faus. P eio  no cena usted?
A nsel, N o  tengo gan a; pero por D ios que o» 
Mfi_yais.
A nt. Pero tio.
Ansel, Pero .,., pero... marchad á ce n a r: acosn 
ta o s,  y  sobre todo encerraos bien*
Inés, Que será de é l ! (aparte.)
Ansel. Q ue! no me entendeis?
Inés, Tenga usted buenas noches, padre (i}« 
A n t, Quede usted con D io s, tio.
Anseí, Buenas so ch es,  buenas noche*.
F e¡, Que es esto de buenas noches! (aparte,)
I Permanecen tin moversu
Paus» P or foítuna F d iíx  no ha venido, {a p ?  
A n s e h V a y i  marchad (/ ) . J o r g e , cierra tara 
bieo aquella p u erta ,  y  quita la llave (3)*
E S C E N A  X X Iir .
D .  A n s e l m o ,, J o r g e  y  F é l i x ,
Fel» Con qué me acostaré aquí? [aparte,') 
/or^ .G racias a' Dios que estamos solos! 
A nsel, D i ,J o r g e ,  estás seguro de que aque* 
líos hombres eran ladrones?
Jorg, Y o  00 lo sé: cuaodo le dij» ú usted a llí 
hay tres hombres, volvió usted las espaldas. 
A nsel, E s  preciso vender esta casa porque ta  
vas i  eaf¿rm ar de miedo.
Jorg, Véndala usted ; los aires son tao maloi 
para usted como para mí.
Ansel, V am os, miedoso, dame la bata (3 ). Cer­
raremos también esta ventaoa. (/a cierra,) 
F el, A  D io s , me cortó la retirada, (aparte,) 
Jorg. A quí tiene usted la bata:
Fgl, E s te  demonio se va á acostar, (a p a rte ,)  
A nsel. E l gorro.
Jorg. A quí está*
F el. N o  era malo que me trajese á mí otro (ap.)
1 Las echa,.y cierra la puerta,
& Jorge cierna la puerta del fondo,
3  Jorge se va por la bata.
/ o r ^ .S e f ió r l '
A n sd . Qué quieres.
Juraría que be oH o suspirar.
Ansel. Suspirar! Si digo que do debía uoo vi* 
vir con ninguQ mandria,  porque no se gana 
para sustos.
Jorg, S í ,  señor, eso se gana encasa de usted, 
morirle de miedo.
AnteU  Acerca esa iu8 ( i ) .  H e corrido tal mo­
do que temo haber perdido algunos papeles.
F el, Cueste lo que cueste, es preciso probar 
á salir. {aparte.)
Ansel. A quí están las cartas aquí«...
Jorg. Stífíor, señdr. (asustado.)
Ansel. Qué es eso ?
Jorg. Aquella puerta se abre ella sola« (Carlos
- abre con lentitud la puerta de su gabinete,).
Ansel. Jesús mil veces!
Car. Si querrá dejarme aquí hasta mafíana?(a/).)
Ansel. Ve á buscar a u x ilio , corre (2).
Jftrg. N o puedo menear las piernas. A y l  L a  
otra puerta se abre tambie^n soia.
Ansel. M isericordia, Dios m ió! (3).
I Con la voz balbuciente, 
a Cútt la voz balbuciente,
3 sin poder articular.
Luis, Y a  que no Tienen es preciso s?Iír ( i ) .  
A n s e l y  Jorg, A y  pobres de Dosotrosl {FU ndo’ 
asomar la cabeza á Luis.)
F e l,  Sálvese el que pueda (a).
L ad rooes! ladrouesi (3) N o  hay quiéa 
DOS favorezca?
Jorg. Y a  se fueron ,  señor, (despues de una 
pausa tendido en el suelo.)
Ansel, Cuántos eran?
Jorg, Y o  he contado siete, {se levanta.) 
Attseh  S ie te ! Dios mÍo! (en el suelo,)
Jorg, A y  señor! qué dichoso es usted en 00 
tener miedo nunca!
Ansel, M aldita casa. (4) A y  Jesús!
I Abriendo muy despacio,
■ a E n  este momento sale F é lix  debajo de 
Ja m esa ,  tirando del tapete^ qUe arroja sobre 
D . Anselmo y  Jorge que habrán eaido al suelo\ 
va á la ventana^ la abre y  salta  ^ D . Luis que_ 
estará cerca le sigue  ^y  D . Carlos atraviesa el 
Uatro á pasos largos y  salta detrás de ellos : ¡as 
luces habrán caido al suelo y  se habrán apaga^ 
do i D . Anselmo y  Jorge gritan  co« voces aho» 
gadas,
3 Tendido en el suelo,
4 Levántase. Llaman por la puerta de la 
i&qmerda^y D , Anselmo y  Jtrg e vuelven á caer 
de miedo.
íS 
Jnrg. A{ e$tin otra ve».
Dentro ínes. Padre? P a d re l 
D entro Ant. T io ?
Dentro Faus» Señor? somos nosotras*
Ansel. JElia* son,  abre Jorge {levántase,') Mar* 
c h a , cobarde.
Jorg. Están ustedes solas ? (sin abrir,) 
Dentro Faus. S í ,  abre*
E S C E N A  X X IV .
D ich o s  ^ D . ’^ In e s , D.^^An t o n i a y  F a ü s t z s a  
con luces»
Inés, P a d re , que ha sucedido?
A n t, Q ué trapisonda,  Dios mío !
Ans{l. Esta casa está llena de ladrones.
Jorg, Y  de figuras *•«» A h í  
A n s e l  G racias á que mi continente les ha ho- 
cho huir.
Faus. O yen ustedes que llaman?
Ansel, Creo que todos los diablos se han ci­
tado hoy i  mi casa, (vuelven á llam ar.) 
Jorg» Han salido por la ven tan a ,  y  quiere« 
volver i  entrar por la puerta.
Dentro F el. Abran ustedes que somos amigos. 
N o  tengan ustedes miedo. (4 lo lejos?) 
F é i^ F ii P d lix , sefíor, los vecinos que vieoett 
á íocorrernos.,..
Jorg, T e  atreverás á &h^U^vuelven á llam ar,)
Anasl. Pauitina te atreverás?
Faus. Si s e ñ o r y o  abriré : no teogo miedo á
.. estos ladrone«... ( i )  qué podrán qulcaripe?
Ansel. Y a  podáis (^a) decir que habéis escapado 
de uua buena. Q ué fortuna que yo  hay« 
vu elto  tan á tiem po!
Jorg, 8i esos ladrones os queriao.»* Pobref 
señoritas.
Ine$. E ran muchos ?
Atisel. Jorge ha visto siete.
Inés y  Ant. Siete !
Jsrg. Sin contar los que desfílaioo cuando ef» 
táb;>mos tendidos en el suelo.
In és. N o  lo comprendo, (^ap. ó Ant.^
A n t, N i J O  tampoco. (« p . á In és.)
E S C E N A  U L T IM A .
D i c h o s ,  F a.u s t i k a  ,  D . L u i s ,  D . C arlos  ^
Y F é l i x ,
Luis» Tracquílicense ustedes, señoritas.
Inés. E l  es, (aparte»')
Cari. N o  tengan ustedes miedo.
A n t. E s  mi querido Carlos! (^aparte»)
Í4üU. U oa feliz casualidad d o s  ha traido ce^> 
ca de su casa de usted 9 hemos vist« unos
. I  V q s e p o r e lfü r o ,  
z  A  Ip$f y  AntQnÍa .^.
3¿> , . ,
ladronei que saltaban el cercado, acudimos
al punto, y  ia fuga los ha libertado de caer
en nuestras manos.... A i principio tuve i
este caballero por uno de ellos.
Cari. Y  y o  pensaba lo mismo de usted.
Luis. Pero despues de una breve espiicscioa
‘ he visto que lus designios eran honrados,.
Desechen ustedes todo tem or, y  cuéntennos
tistedes, sefíoritas, en el número de vuei*
tros amigos y  defensores.
^ n s e L  Con qué á ustedes les debem os....
"Luis. Sí señ o r, á nosotros nos lo debe usted*
Jorg. Y o  conozco esta cara.
Ansel. Señores,  como hay muchos tunante«
que tienen el esterior de la gente honrad«,
perdónenme ustedes si me tomo la lib n tad
de preguntarles quien son.
Z m s. Y o  me llamo L uis Beltran.
Cari. Y o  Carlos M ariani.
AnseU ¡ C ie lo s , que oigoI usted es B eltiaa  y
usted M ariani?
Los dos. Si señor.
Ansei, E l hijo de D , P ab ian?
Luis» E l platero de M ad rid , vecino de usted#
^ n seL  hijo de M ariani?
Cari» E l  fondista amigo de usted.
Ansel» Cuánto me alegro de quesean ustedes.
S ia  duJa sabrán ustedes que sus padreé...*
.JduU E l mió ha pedido á osted la mano cíe 
Doña loes.
Cari. Y  el iuio la de D o 5a Antonia.
Ansel. A quí tengo las cartas. Y a  estaba yo 
dispuesto Á verifícarlo ; pero la acción he* 
roica que ustedes acabaa de hacer basta 
para decidirm e: qué d ecís, mtichach:i> f
Jnes, Que le obedezco á u»ted con mucho ^las 
gusto , porque yo  estimaba á este cabaikro
A n t. Y  yo  am aba á Carlos«
Cari, E s  oierto.
F e l. Señor,  y o  soy uno de los héroes que os 
han socorrido, puedo esperar la mismaT«* 
compensa ?
Ans. Q ué quieres que haga por t í ,  amigo mió?
F ¿1, H a mucho tiempo que suspiro por la 
amable Faustioa.
Jorg , Y  yo  también suspiro.
Faus. Sí señ o r, los dos me qu ieren ; pero 
mírelos usted y  escójame uno.
Ansel, N o elijas á Jorge porque es un cobarde.
F e l. Bien seiiténciado.
Jorg, N o me importa , sino quiere usted que 
sea casad o, no lo seré... y  me ahorraré.., 
qué se y o l . . .  rantas cosas!...
Ansel. V a m o s, h ijo s, cenem os, pacemos la 
noche alegrem ente, y  mañana iiremos á 
M adrid.
sa ,
Faus. M ire u sted , sr6 o r ,^ u e  va  uited i  cer 
nar con los salteadores.
A nsel. Q ué es lo que d ices, mucfatcha? qué 
es eso? (pasm ado.)
Faus. Q ae estos señores eran los ladrones que- 
estaban deotro de casa , y han asustado á 
usted sio pensarlo. E l  Sr. D . Lu!s‘ ha ve­
nido á la cita de D /  lo e « ,  el Sr. D . C ar­
los á la de D .“ A o to o ia , F é lix  á la m ía; y 
á la de todos nosotros este re*apetable P á '  
b lic o ,  que esparamos tendrá i  bien asistir 
siempre á nuesuas citas con la misina púa- 
tualldad* y j
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